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"'o"o.....,_..ot~pnlol&l'llot 
<.O•ototloo_.ti-OBclroo~ 
to •It U....IMa, ...,If U,., ten> :, 
••h....,. t.loo.t u a:r01111• i•W.root l• • ood Lobor C..Uerr, ho Mn n• 
the au.Lttu of t1oo ....-oLuU.• u .,....., for •..-alllu work .,..,., 
tioopPtfllU..nak•••llo,U.. l:•rll.ohopeakla,flrk. 
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Bonnaz l!:mbroiderers Will Cloak Conteren·ces Pepd ing 
Confer With Employers In Cleveland and Chicago 
T~. lion.:.. r..~o,.,u...., !Vorton' 
l}a.lon.~a,LII,r«od.•dloorot•"k 
~- lotu,.rro"' Uoo t•pl.,ero' ~•· 
palo.at{nla t kffode,ln~IIIRIIIte 
"""'' tile ~•ploJoro I• cot>ft .. O« 1o> 
41ocuNIM Une•al of tho qtot.,UI 
lo the tr ... • •~lch uph·" u I•••· 
...,. l ,UU. Aull•trlortwr,t•lll• 
-••ll'cct,w&4ro«ioeollo7P•ool ... ft l 
,;, ....... 
I• l~c lo114n , .._1 .. 4 ~7\loo 1 .... 1, 
::. ~=!:~~.c .. ·=~~i~ 
••nq..,.flh.~Ull•• Kal,.N,o&-
'""" taolr Holn ".t c..U.C to Nl VJoo.prHI4ttlt .. ,,., Perlttela, oral .. u.or Hbl•to Ito J~• oe w .erH• 
.... ,,_Adlq oa te doe fo,.... tlo" of Ia~! npr-•lotlu Ia t~e ,.nl •hi<~ Uoo 11 loot otralthwnd 
• n•• ..,..,. .. , M U..! 0.... olwoll .II~ W"t, 14111pontll7 ,;,po~~wd oul wltlo tM ••ri•Jen" ~·· 
IN ao lntcrrupllon of '""11-... ~, U.. O.nenl .&Meulht 8ur6 " A codutate I n tllat PII!JION lo M· 
Till cot~fer-u .. lo u,..ie4 to tab .... Ia~ of ~ CIMir Ope-ro• iftl l t,. nltil IIU\ • oelr/w\1<1> wih 
place witlola ~out ...... wls.a t1oe toro' tlaioa of OrNtei Ne• York, "M au .... .t.4 ~~· Pooltwln; la IM eout 
lou! • 111 M roacl7 to ,.._at to Uoe Local I, ,.U o .tlort •bJ• lo Clno· loot~ ,.rtiu ••• ~~~• t.lo trnaclo o .. 
••plo,.ro tho •odlllu""" tM worV 11 .. • rwl Cllleq-o ... n,.. loot wuk undorotoo41nr .,.f. MOtte.., U..r 
oro npOd toN laeorJoOtltodlato tho . to lalut ap wJU. llot lacal ,..,,nlto· .m ~ ... r ... r....t to ~~ Board of a.c. 
:C:r"::~.!':oe '!'.,:=":.:':: ~= .. ..,  priMinc lndtnltlol ,, • ._ "';:,'';;"~oo~::..l: ~lnt a...•• I• , , .. 
If. .C.....W. ....... of Local H, BroU.or Porl.t-ola •ctln Ckooelu ,j "'"klntr •rTaftl"'"''nto for th• rt · 
HolloN ..._._ Jlq lbleloak7, Lotll •lllo t.loo Joint Boord arwl till lo<OI ••••I of the ~e.,..M wltlrl tlo.! I• · 
H• tt.o~ •IWI ~ 1.. P'rW-.. • IUCI>IiYf loodlcto u~ .iMIIMfol ~~ (Ctfttlnt• o• Pill 2.) 
GomperJ Fu//j UpholdJ 
G. E. B. In Local /7 Matter 
tM ol«loJ•n of tll.a General £xu..-un ..,;,H .., lil onda)', N.., • .,...,, u , ~7 
._...•n<l torelal" tllelrotlll•ltorul GtaendSft"UI'JBoraJI'r .... J"n>a. 
leral anloMo -• In the • "'"lllutlo<t dont G_,..,. In El Puo, Tnv, 
•t U. LMIH' G...-nt Worhra. • her• M h ot , .... nt P"?ridi...,. o•or 
Tllla point of •lew ef the old oM.r the ...,,.~ontlon or the A"'orlcan FM· 
or o,...nl•rd tailo r In thl~ eeunlr)' il •ratio• or l.abor. Tho "''lUll:~ n••l.o 
oa..,lnUJilltP~·!Jt•t•lerraonre• os followo: 
El Paso, T exu, No•·emller 23, 1!12.4. 
ABRAHAM BAROFF, 3 \Vat 16th .tred, New York : 
I am that 110me me~nber~~ o! former 
Local 17 of orken' lnlematlonal Union have 
loO IIChl and 
· Jntuuatkm 
mel!lbeno! 
. retidel'f!d. by 
b.i:veall!.he 
• thedeeWon 
·-havealwa I llfl'inc hlmtoeotlform to trade 11nlon law and procedur e ratherthu a court iDjonetlon. 
SAMUEL GOHPERS. 
Preaide•t American Federation of Lallor. 
· Anto111111 's RtJ0/111/0n for 
Sacco-Pamuttl A!f_oPILd 
Conuention V ota To Support Educati9n Bureau 
~)'wire r ... 1:1 h-. II)' B..C.Ioor f'ed•,.•!.a ot LaW, I~ it. fort)'-
Frida)', JrWQ..._ II, 1\114.. 
Cllicago Jomt &ani Pttdges S11pport 
~::·!~· ::·t!; Ch~ ·~~~: I ~:~:~~7~ 1~.:1::::~: ~ 
lloanl, MW Wodnoed"J', N""MMr -"IIII'J·Ir'<!Uao•~&f U.. &W Loul 
n, llle 111-Uo• ef U.. GeHral ·k- · lf,wloala at" •~IM-roruWu~onol 
..,.tin lloanl'o <lo.rioMa Ia ..r• .. - • •e•Mr of tho Oeftera;) Er-
Ie U.. U>&J,p .. Uo~ .r U.. lkK tlrelle&rd,wu,......tatt~•-
ct.a~ opo,..ton' lodlio ..t New T•rll &laoo whc• '"• • ..won WM --'•· 
wao d........, u wdl u ~ IIC\Io11 · olld, al~~ wo bow tltet h w .. 
of Jaeoh Heller, of '-1 17. AI thhl ... olnot tM po'bodpla ot t~ •-.1-
•• •KI•I ·f, ao -I"'U.I']', W .. lnolnlet• pm•tllln, WQ Ul'ftled U a tltioa 
t!d to d,..w up • .._Jutlon 011tllnlnr .,.., u d • rl oe.pre&Wnt to oo:-...pt 
...,, -.....! Jn Ill• lot$ doulop•enu. •• • motur of <lutr the d~iolon of. 
la U.looit.allo.. thc.,.Jorlt)',wb~hwoa .. . o,.J141 
, .., • ..,.....,.. ~e .. wltlo•u r !-111• aa,-hell&al>ololone,a•ol 
Uon, w~leb ,.. ... tloo.t :roa print In WHER EAS, It hq .. _ Ia o•< 
•U our lntetiUIU.IUII )>ll~lleatlono. •tten tl&a tlootht! notoa!Jo triri .\o 
l"n.teno.ollrr""n, hlnder U.. IatotiUitle..Jiat• ft')'h>.r 1 
N. RA PAPORT, out tbolr <l~laloa, whlo~ we l>e-
S«NIOI'J'. lleuto .. tlq:ln • ,.unoranl>e-
cw-,. J-'a -... L-ab, 1. L c. • .,,.,,.1 a Union .,.., Ut bao IJ'•n• 
W. ll. furthft r tloaothat oodhosr.-rt ... 
WHER.EAS,thft Geoft'&l £xou. toU.•te•n"t• tluoo<trlo&ll laj~ftotlo& 
tin B......t at Ita Jut meelln1 do- ~,. U7iftl ta atop lbt l~terutlo.,.l 
ddM that !loa t.h"" el ... ~ opora- fro• oJtforelnl !lola ~lol .. , w\ld 
t.on'l-]lo,l , 11,aod 17,ot tloo "':" """oldernf•lrt.ctk:t..,ddn. 
Ctt,- 0 t New Y ..... be ~•,.•ted n••ntal to IM lntereatl< of .,. , 
lnt.o oae _.ta.o.tlo., ~oeee...., lll• l nto,...tleaal Ualon, hftoc&IIH IM 
........ ot u.- ._me 1 ... 1o IIPt ot •rr••lucllake for reoro 
"" ·~ os cl•ll: operaton In hu .... ft t or t ll.a oloolltlen er la-
tloo-b<onehlll hoduto'J',&md juae.......,lnLUor•iaput.a. Now, 
1VB£Jt.£AS, tlolo tiffbloJt 1o thcrof.,N, hit It 
hroarht•hont forthepurpo .. of RESOLVI':D,ll!u ,.. the cl~ 
eeon0111y, elllcleocr, &nd for the It•~<• " f the c~;...,~ lolnt B011N 
aem .. •l ,...lf•ra of th- ,...pecthe Lota]lo, I. L G. 1V, U., I• replat 
t ... lo, to .......__,. tl>Me foren meet!q aae•llled 1Vflln .... a)', No-. 
:;os-~: ,:,~~~':;;~.!"':::: :~· 0~1·,!:1~ .. -:;~~· ~1!:!; 
Men con~ietln1 wl\.h """ onotl!u, • B""nl In •molpaoatl"l the th .. e 
and whi<h waodetrlmenlaf"'t' tho oloU looa/olntoone O'l:lnlutlon. 
lbte,...U.o!th--rkor•.and ol'n~belt(urtllor 
s!!~! 't L.CII~W.Ja~t llle~~L~f~'!::.~~el~~::.r~..:: 
~~{:~~~~~~: -~%~~~~i~~~§ 
•oat. "'"'""'~~' &1 u.e -mbera of porwd hiM, .U.Id ll.a d<ll'l:O'd wl\Ji 
tH!Meaoiol .... ~loulo,a•· Htrarln1 o•r Ualn. , ' 
tepl will! ...:laha the ·cl~• in t:lUCAGO·.JOIN'l'BOARO-
•nkrlnl' U. d-lutloo "' the• I.OCALS, I, I.. G. 1V. U. 
leeolo &II. whleh hu llet o nw. AARON SHER, Cllalr-n. 
PD!*"'i !uto- U•loa bo• • .. 11. aAPAI'OKT, ~roU.I']' . 
.u.., ~ t• pr-• • ., • .., ;.r . ...... I lli!!80LVED, n..t ..a. A••rk•• 
lAJcl A•lot~lal, oae C>f ~~~ clel~,..ur r-rt~ ""Ualet>IIO•nU..--'oltd CLOAK OPUATOitS, LOCAL l.l l L C. W U CHOJI.US AT PilE-
a! U...l. L G~ W. U. at tk Port)'· i•EIJ'-,Irterab,-reltoralftlt.d,_ CUJE.BitAnOPEHINCOf'U llllf:lt THIUt.TitE I'C&XT 'flED 
f ... ru. C..•entloa ..t lhrA-rka" .,...,d for ,0 neW trial for u.- d.,_ UCATIOttAL SIUt.SOI'C N&SDAY, DEC&IIIB £11. 3 
F~ •f lA~, tlod • ,...lu- fe...J"" •leU.~ • f I'K<I aM aa Oa ) 'rid•)' Daee•Mrf> th CluE --
~ ,.-.e•to-<1 II)' Ill• clooou"l1•1 o dot>.! ,...J..tlu """ no. ho.tft<l, o,_.~,... Ualoa .r New Y•rk 1,_. T~• )aterudoaal C~""'' ~<d .. 
""' trial f -r· 8A<co ad v ... ~. ta t~a .,.. tloa< <P """"'...,. ,.,,... u1 2, will cek"'ir.t. •t • ... ·~• !be luderolol, •f U.. w•ll ..... ,. «>o-
~~~ .. ·~e.~~:!';:;-;;~~~;~ :··;:~ .. A~:~.::,nMf':".! I~!.::!...:-:~~~~:~.·~~ ::~~.!':.~o: . .:~~~·;;,.:~t.'7~ 
_......,J ~r ,.,...,.. S-••r of !loa lh< •f'l• .r tltt eh<lllud world, tl•e IM•I In th Broo1< teniloi'J u •~• Pnu.,lor Thutn Sttttu "" 
,J......,qa~n T•llob' 1~ """"'11-1 and M It fartkr Lotal z r0.,.1rt1 Lotal 1 b .. for nue ud Klnodole -'""' B rt~,..,••HI•, ~ • ;;:: ;:•;:~ 1CMrl H JI.ZSOLIW, Tlt.u eopl.t of tll.io • n•her of )'taro ""'' uod.ooeto-<1 • ••:•~:ltlu t. tll.a eM""' t~e f~•-
ti.W J .. 1o • ..,; ,.._. P~t</11,..:: ~===~~~~ 11:.. ~=:;:; :!;~='":;. ;!.,!,~~~~. ';.::-;::: !owl,. ortl&\1 will tU. ,.n Jo tU 
MU.n, Pr.ld...,t of tloo Uolt41d Tu- tloo U•luol St•t~. uol lll• -.. ..n1oa w~leh ottn<t-.l 0 Jo,..e n• ~""~"""' t.ho ulelm<t.td Ru•lou o.l-c· 
Ule 1Vortuo of A-"ca. I ~ ... hn- of Jto .. ....,w.., The ro~>e<"rt win ~• of folk •ap, Ni .. ,........,..,, tlte 
=-~~~!: •~1:."01~·=-~:.'1~::::~,• TIHo El Pua e<>nouUoa alu went 7.:~"fw;.:"::.,:~ ~~~f~~~ ~:~: :::~nt~~ •;."~:~. ·.~:~~-=~~- ~~~:'~ 
1VHUI'!AI, , ,., fortr .......... .,.,_rolt. . ....... lal' lbc""",_ t 011,..,...nnt'!Hk. Plootro,n4 ri ao.incqurtoL 
:".:'fr1".:.:!.tlo.: ~=/~~: ~. 0:4!::~::.,-o::;; !,~ M ~4~== :~.::."~U:r1~~ fie::!;~~~· u~o:-"t. 1;,~' ~::• ~ 
bo I*"• .., ...twd H•ndln1 o o,.cll\u.UJ or tloo -•k .., 1Verl<oro' lie S..lloal N .. 11, CrouJta J'•rk 'E• •t llroNJrn. PrlcH • •o II .H, '' ·~• 
:::~!:: ':; ::::. ;nl! ~~~t :::::~~~':.~::e:~:~o~h~ a:~~: ' oa4 a..,.lelte UOHI, Btou IIlii t Uf). No w...- lu. · 
r=~~~~~~tJ~-:: .~J:.!~~~~;::;,.:~~:..:: Cloak Conftru!J". Pt~~d1i1g .. 
:be"":!:.~"! ...... ~":7:~>~,:1~::,~ :-,.:a !~!:":';":.;!!:.":..::tt ""J:, 1!1 C/evtlam/ a11d Clurngo· 
ef work.,. l~rnrl!out our cou•- U.n. In a telerram "eel•..- ~7 P'u- IC.ntl nueA t10,. r1~re 11 
II')' &lid r.ll orrr !be world, oueh a nlo II . Cohn, S..ret.ai'J'"f d\o t.:d10c~· 
n\IIC>I erd U.. OPJIOrt""'lr t.- doaol C.o-mltt .. of ou r ,,., .. ,,.,. dopuolenl Mlplor•r• ud u 11 troetora 
•~I :.e ... uo.oo11bte ... weau of U.nal, s,ollftr MOler, Jr., tloo Sec· In tM t.e.l dOIIk, wM 11omber ••orl,-
llldr '•"-"" of tJ>o heln.o~• nt&l')' at IM Workllf"a' t:o!OtUII.,. _.&CJ fir.,., 
r:":.:::~.· ;:ft~::;,"";,~•:: ~r::.:; of A-rk•. lftto...,o her oo 
lrialjOdl•.•n4 ond'ortlonow 
bo:ln&- made 1o h••e their oaH •~· 
dewed ~r~S.:poe111o C...~ of 
Jil_h .. tu.;onol . 
1VH'E8'EAI, T1Mrr an I• dan. 
l<roft...,lr ' • · an!na·.M"-"'pl. 
laU""I"tkln efan .n'lrl:tono4""'~ 
Me Oj>ln!on pr~•e"tA lhl• 1tiaot1r 
~";'1orrla1t of Juolloe; ~lwnfo", 
F.l P&to,Tuu. 
S•u•to.rn,Jttt . 
~eon•utlan h~artlly ~n<l-.1 
11••··~ ,....,. .... roe ...... -.. 
,.~nsolt• tao; or.., •• ~ •• u..,t ,.r 
UUOI&II. k<c:ol unle~ aii!IJ.t.lea. 
!~: ·~;!.:;/d:::~bM~:~~~~~:: 
tow.~ 
In Chlc .. o, VlcO>'P!'caidu~ Pori. 
lOUi n ali&Jtdd • memf.n meelhltt<tf 
th•oiHltoperoton,~o!i,ondm•t 
':'~et':,!"'~~B::.•·K iroc~t..u .. , tho 
~ll.alrmuof tJ>e hlu~Ct..kllan .' 
::.. . :::':'6.":-.:~~t;.::"PT"~!::; 
lnd the ronewal •f lht elook •1,.•· 
meal w~loh .. ,... .. "" Dtee•loo r U. 
Yke·IH'•"'~"'' r nl•lelot l•pr.....rl 
upo• Nr. klnchllaum \~" for t tb•t 
lnu.~•~ os U.o lalooro .-.. Bndin ... 
:{u'~ ~;:•~n;~·.r.~ e~~,"'t~ 
•Pftl&l Now York p"blonoa ~ut ..,,.. 
«rnthem,.l•uwllhth• ,>toblfm••. t 
tho eh>•k l"lbootr~· all o•o• 1111 ~ou n· 
trr. tlla lkk•1• !=lo•k lhlcv~· Co-
lon wilt pt10paH oltloa .. nt....,fer-
;:;;111~~~ !":::!.r::~~~~"' ::.: 
(.o..,mlooloa fe r tH ~ew \ 'ork ·,...,.. 
ku ~. ""'" opplle<' to tM t::lll~·~· 
,..,htaadlneorp•lffllo<IIR•IheCio\. 
...... . ,..... .... ~. . 
The Jobber· D,:partment oj 
_the Joint Board 
S,.oHAIUIYWAHOit._~,_ 
. . ~ette~s to the Edito r: 
' ' . 
E<UlOr, J • otlce< 
On botb•lf af tho. Toronto clo•k 
111•klnlnd tM loe•lNriken in pa<· 
tlc\l\Ar, we d .. \,. to thnlltho Ho-
bnw Acton' Union and ' \U-IIUU!Jef 
Brot.Jr,r R. Cuokln for tKtir ki~d and 
noble •ctlnllulllll'l'l"•"lnourclt,J 
~~n_:.:;:::,.,...~·• for the beneftt of 
Tbe,.rlo..,.anc•t'ool<p\a"'.iothe 
Slaoda..tTh .. mu .. d.ortlwot..ader-
ol!l~ of tho •rtlot& Aut rba<:b, Bonll:· 
manaiWIGoldot.o'lo,w...,_wtllurtllr 
tUn~!: We •bo tlwok ._.._ uu-
..... .. ..sa ... c~a, llo•.....r&cen.t..tllt 
Stalld•nl n..&tnfor b•iq'pllt\M 
"•'" n Kr diopooal fnc of~ 

..... u.. 116""' u.n .-....... ... It 11 ~"- u.a~ tloo - n.,...vclo o,......,.. 'at .u.-1 .,.,._ of lAMa •Ito U11tnl -
~ 11a7• Ia hrio, an. t1oo tlno -...w. U." .._ulbllll:r for: ~ .... duottel .a.......,.__,. ci•~--letit .. 
::-:=!,.-;!::::..·~= :.':'.=.::~=.: =~-~~~ ~~!·~~~ ~~~~ 
..... ~~ !Ol~llriq it.~ <ftN.r..a-.ll*V- Bah,.to,.,booQla•H.G.-.-anibo upl.o.\oeapltalla-. lha wap...,....., 
-""-at \M -· Tboo .._ C:loa a lwul U.lri Ia U. ....,...,. ... ita bnrt&l ~~om.. 'l't.roqbut Ellt'Ope U.. tucl&moar.allr 1lAIOcit.l ,..._ 
~ ... .,. Wlaol .W..- .., . .U..-- will~ a .tlati.ad pia twa dP411 dreuT eM~Wrlu alarf- ofeaplt&Uno, •nd eo.n ""'W..Inidl:r 
..._ ... - .w.t lor u..;.. for ww: ! do• nd f or \wo..ln111drecl 71'"'" of ud .Omplf loow \loa li•eo af ·- af 
......_ 'I'M........,. 11ar11- of the s..Mt • • - capital lam mllllo1>11 hari noan:be<l Ia mnllo ... ~aft dlatoriod and dol oatH. 
...... •• a ...... f• a~ A•- tbe ....U.'IOloiU.abU.. "C'IaadtaanaadWT&U..,..._U,a .............. . .,-. A...t_,IMJ>I • 
...... f• ~ltoioos ..,.-~.,_to -u.of~afo,edioli.oot.r- .uce of lite, bllndlr c....,. falot, t-U... of U.. mulUtudo'o wllllirc· 
.,. ... .t war. Wa .. ,. U..\ U.. - II tM aaa!ft....,. of \he ut&b- Ju,...,.;..., onlr Ulat \hti<a waa .. _ _ 11ea """ t.o Laonoti,at.o OC9Qomlc 
rw.-. ,..U. will_.... tt. ~ ...._,.tofU.. S.oiet. &opaWic .t tWa, -OIIC." problea. -n·nobtde41:7 t. ~
•- 8UD-. do- wblo a-la. Jt •- U. U.. l.--.- T..t.r \a Amuka u ... of ..Wio,.. aa a " d.o..o&"aroiiOI:r" nod~ 14nd<illltJ'.'' 
llool;lt..,.. od..W.U..~ ....,.toMaC...uiol;•to..,... af•ote,....,.,.,oaiJU.u_...,.. Aoolltiotneduot af&lrbo••l.lp· 
"- at - ..,. -- bo all - .-t ._,. .a. of B"'"""'• nkra II .....,._ Su.l'eol willo U.. dallN t1oa af cqttalioot .aotr ......W lead 
trtoa. ,... ... _~ht. ... tlorir ia~t.o-iaU..,.......of br...-JMioo,COftfalb'aadcaaalal:· t.oaa ua._dbol:olltoroaw,U 
·.~-.,......ma.... ... m doe&cmet&opabUcoMolU..- q.,.IAaaclot..U..ra<au!Wrf.r-.abh '""""~l.hatwo.W.M i>o­
ftla•.._• IH!t-udbro~ ~-·t aptrimnM Ill tlte col- teholnt..W.tll11'f0~ ~~~ .._...claqerOUtetha·MU\o,.oftha 
. ... .w....-..tH ialllnd""" MtiftUftol~L .UtiMfti'J' ,l.lworan!lot~~·._...uliq ~udercap\talislo. 
-:-":::·..:;:::!..:::::~~~·-· _·""'_.;~_u_·_"_:_'-_'...:~:::""::::._·'·-=":_ .. _'{..:., ..... _,  _ • ..:·'::'"'_,_~- 2r:.~~.:; ~::i~-:E~o;. :::-EO:=z: 
Something To Think 1\bou.t 
,_.ta.tU..tioai&-otn.te4upon abloe,alert..••....,tbaf-,t.o\eano 
~.~~ !:"P:;:.::;~: 1 :":...~:..:O,::~tlt~r 1a ... nc. l>•t 
;; ~ut:!~·de.£;i = ::.:-.!~."~erM The"· 
erlobo~d-4wi\hU..teub-Mlltll&<a......arilll.llul.nr- · . 
lncthataDU...tll__,lafor io..-e<llf..,do_....,.it. 
tha bul!ridMl' to> "ad~ tha Golden 1h loa4 oM ,llaoo!rod 4&,. \II ~­
Kille &~~d M aood"--d .., thal1 illl· cin l.lwo cnaU..n ol Ute &'rut =Ur-
oaedia1tlrlluo" o ~naoaauth.' ltaAdlAc,te.Uthr __ , 
oro:. ..... U..dolltlnalltpu.,...of -· ·t.obejutwht.tltit;th&tlo. 
tlo- wbo domboate tha 4o•lu.at a ~~o,_.,.ht, fra~ L>tellia"011t. • 
tan<tioa ot oodttJ, that;.. ito in· llftlea alfon t.o ur.,ll.lhtL>term. 
du.lri.lfanotloft,andlh,..d""'!bate ofaUwlto wOTI<,atil'l!le8o dl'ortto 
....,let,., il U.t n rr oPP"Jte of U... o,..ubeoollwOO"bntortt.eirP,.\lti-
Gol4m Rule. The one penon DloU tal and ind.,..-lal Hlf-defO'ftH. 
dr .. dH br tlo-lnd.mrlal ~,...ntll 
laU.e~wtUolob41o.~of 
fu~ -lal Qa--~oio _ 1 Welluonw•itedaad wol'lt ... twn-
..-bolo .t~~flldlefi:H\11-
BUY 





• ·".·! A 11..&- W_.,, 
ryliol~M OYO~ •• rt.i&J' b1 tile l~tem&tlollal Lad~' Car_,.t Worbn'Un~ 
Ollloc., J Wn& <ltcio St.-, ~<•• \'on, N. Y, T<ll Chtt- t.U& 
MORRIS SICliAN, P...W.nt.. S. YANOF!IItY, Ecl!t<rr. 
• A. 8AROJ'P, ~ar)'-Tf'MtiiMr. H. J.. SCHQOUIAN, Bodneu )lanqoor, 
MAX 0 . DANiil ll , .4tnnCtgi"g f:d.itor 
S11botrlptlon prl~. palo~ In acln-. n .oo ""' ~·· 
Vol. VI , No: ~s. ~"' Friday No\'ember'28, 1924. 
iDcthatthtJa.reread,.tG&ceepttlieJ•Qmentof\beGneftl 
~bll:.:~~t~··tb~~-~l=·d-~,:·:t~~:., ~~Jo~ 
thlt 1ood example. It ~ therdore, we malnt.ln, not tbe proper 
t'OIH'M to force theM ~m.,._ to aeeept throua-b a refemdom 
'"''hat they wl\1, 1t00ntr or later, be r udy to accept of thei r own 
free will , • · 
.. 
Thtteital.lllanot 
believe, why the I. L. 
tloned"Fo~ard" 
·., .. ·· 
in th'e life of aur 
:::.: ... ·-~~~;~;:~::;;..;:.~;~_::~~~~·-.:::-'FE &~t~~.t~· 
Ofiii , WII 
well-lnteo-
occurrenee · 




~ EDITORIALS II 
WELL MEANT BlTf UNSOUND 
l...ut weft:, the "Forward" came forth with a dell.ni te pro-
PI)U.I in the matter of L«al 17. Contrary to ita eta.ndlna- pnlicy, 
the "For..·anl" UC~Umed in thill euentially intarnal atl'air of a 
tnde uli.ion,' a dlatlnc:t attitude. We are not inclined to deny the 
"Forward" the right to form lUI attitude in tbb -matter at all: 
we4o not hold that a labor union la a prlv11te corporation; it is 
!lo~~~;~~~~:t~~d~~~~Jn,:~·r~ o~ ~~~~r~~t:::~ ~~~ ~~ 





. Shall we in Utili 
imtanee be forced to act arainst our alneere al'ld honftt eonvie: 
tions beuuae in thU ease the Injunction wu procured against 
us by tome who only untll recently have regarded themselvee 
fi fth ofoui- tleah and blood;of our blood? '"'are convinced 
that no frler.d of our Uniol!. will; upon mature consideration, 
·eneourate Ita ~eaden to act as if they had been in the wronrln 
thill eyent. • · • • • • , 
Yet. had there been no other alternath•e, the "Forward" 
t~P!':1rd~~t ~·~·:~~~erbitite~ u~~~~~ V:e ':e~rJ~!Y o~:t:lfii 
that the rank and ft1e of Loeal 17 "eon let of loyal uDlon men :w o · 
~:d~~:~:~Ferii:~~~~~~ 
agree to carry out thededa.ion 
no injunction will matte r. · 
J' U 8T)Ci B 
' American a{ld M exican Labor Cross 
International Bridge 
of their OJ'II'&nizatlon, ll·h0$1 opinion and judrment J ... tico 
repruenll, be their true and repretentaUve leaden. J ... tau, 
naturally, cornu in direct contact with but the repretentatlve 
of theUnlpn;Jtcouldnot,nomatterhowbadlyltmirfltwantit, 
come directly i'n to'uch with the whole · ' 
therefore, repruenta the thoughts and 
ofHcen aa the Prealdent, the Secretary a 
Nonl Rallwo1 . , 






.. 11 ,007,111,000 
It Ia n.,_rtc4 ~r tilt Nt• Yor~ 
Trwt C....pUJ t~ot ~ U .,...UWIP~ 
l• S.ptt ... twr ftttwMft 0.. a ........ 
"'""It of Lltlouala ~ollhe U11ltd 
Stata. tilt fourUo ~tblor .. tlon af 
tlHo t•ontr nnldiiiJfro"' tilt Cl1ut 
W•r, U.. w .. llttpe to ddl11itciJ 
diOpoteollt.loo~U,dlo"'loU.ileon­
U,., ThJ. otow.,.ut nurdl that 
eaWd triUCI at Jut week'• met tine of aboat fort7 ""out oC ~· tttal ~ebt 
Ut.tthelrcomplalntlaunfouadedan labr•oc-of"'l•r fudlol,n U .-
.Uncn, J ... tae.lldolngthebHt.Jttan tothe UI,OOO,O:tooatot at.otaloff ll.-
):houcht.a, w.lahuand atr ivlng1 of our m .and It Ia ur prime 111,000,000 ot priatfpoland l~tctHt. 
INTBRNATif>NAL 
CALBNOAR 
.. ~·J:.:-..::;.''.!~~s-::-;.:: . 
........... .... • t!! .. ~•· --··'-· ef ~oiMl< \ol*"• ... •••• ... n. 
n.o ... .! ... ef .... ..... ~ ... ..... . 
...... ..... ., ....... "'-7···-
--........ ,_ ... ....... ... 
::.'!:."::.~!:.~~n~.':;:::r.; . 
-.,.l<uioeliM ior t .. tallo.-
-.u,. .. _l<ooiMaoldr 
_,..,...-............ ro ••. ,,.... 
~ ............. _ ..... ..... 
....,,,.. ... ,,m...,ood•oallolo 
oalol .... lhl .-. _, ·--~~~-
• • •• - ... . ...... ...... lo,okoo. 
• n.., Cr1o~o,..a c.-11\u ol oM 
U-1-tMootlloro ol l,alol· 
Mr,UI'ftaot rool, • ll• t•o-ef o 
lq'.-lo lor)" loa•• ••""•• 
. ....... , ......... ! ... 
r. ..... . . J' .... • nd l'; 
Ha bro~chl 'l'ba .-1;. t~ llf:M of 
daJ, · 
E•naorou.and l ; 
Bat ... 1 drOflpOdlolojowaoNlooard 
thoi30M .. , , • 
~1,1 cln ,., o ocalllolal loo ,...u.r 
,.,.~ _, 
r. ....... , .... ~J; 
It •a&oo't tho..-orlo tlu.t~llf<llllt 
.~ ....... 
B~t pUiaa- a too ~pon a d~n1p ; 
Andl'!ll ln, ... ..-ordedorltkj""t-
lump, 
F:~n•oJO<I&ndl ; 
So•·katdklhodowhonlt .. · tzutbM 
found 
. : ...... , .... .. ..t J; 
WliJ,hoWOftlOill<iblw-lotahJoJo.lo 
lathoa-rt u..,, 
AD<I . otill due • looro fl.r a --.!1 
"'"""· F.nnaoJouADOi l; 
AM U.. - · ol~ lunh•o otllldip 
l.btholo, 
A..t., EJtetlo• O.J, ..,ioofl lot .... 
totMpoiJ, ) 
::1-;"tn fot MtBo"'-""""r"'U.. 
"'\ £fl'" aa ,_ •nd I, 
. • A-r ....... 
!~t ~('1'~' o':'t~:t ~~J!ft~t 0!r1rh1e J;.~!?~=·~l!u~ :::~ia!~!:a:o0:' . .. ;.t;~;:! 
mtmiHU'I. -.. attoolb' )+111 Jal4. -' ··-·- !;Ike;_'-'"'---- -" 
I 
·\1 ''Tile Women'J Garment Worltei-1'' 
Tl:.o~u.,.orlllo ..,rt:eftmt~o 
W-'1 --.r fDd1UU)' of A.IHrieO 
~s:.,tlotl~~=~ ~o!:".:: 
U.S.a, Ia ot IMt oil' ttt. ••inlhll: 
,....ondwiU-n beoft'end1.<1the 
,_w;,.. TIU. ...... OIIMC.,tat,uc-riJ 
owalt.edfor~J\b.oDMD<iolathe~ 
"*' C...nt WorUN' orwul:u.tl .. 
oad bJolorwe """'berof lutr;.D<Io 
lo W o11u!Q ot U.. U.Mr n>O'I'O · 
••t. .op-ro thll week ;.,. o fold~r 
llntdbJtbopabiWtono(tbll""""' 
B.W. Hoobodo,lot. The •olumowln 
coataU.obDotUO_.._ ,,m,. .. 
"":·.:-:t~:f •.~!&~~;,. ... , Gor-
"''atWort:en,M ootlteloook itutled, 
IO< Dr.Lopio Lo!•h•o, owoU- ka.O...,ot~. 





LUo~ mo•a .. ..,t ud ao • ,.,..._of 
ldonutloo fo»"""""ealaof --a 
andofttadooalcloo,U.. poW•n 
•7;.. 
v._.,;._-.,;••'••'"''~''n , .... 
ap, t•o OIOrJ of tloo "'-oo'o Gar· 
:t:!,:';t.::~-:.. :aia...~~;d;! .. ·,·.~~ 
4oooll .. oooo:Uolloool\oof,.. 
.. otMdofooiO. l'ort"tttr-o,. .... 
r...tt ...... <IM..o.t o-,.aall.o..U.. 
.~ .... ,..w ..... u... .... ,., ... 
,,..,._~.Tkrfoll,oodol\<lloooo 
..too .. oWoo_,,.;ut.td .. n1 to 
1M • .._ ,,..totor ~o!do oloolloo•o1" 
Ia •••rlrn lllo, Bo\ Uoo lod~ol rlol 
~ .. , al the t..U. allloo ,..,..~.,.tnt. '""'' .. o • Mto diNo•o,. ' tht It 
· 5~t::·1f~*.E:;~ 1 ~~~ .. gi~~;~~~~~;~~ 
E£oeu\lve 8-rd of the I. I~ 0 . W. t.loo l .... UII'J', Th oon loo ~., o oJbr 
u.,afterooloc!oloo tothlaall'octhd lo lnftolor.od looon lndvonblell-
:::~.~~~~~. ~.::: l;le~~~~-:o ~~~ :t~r.ot:.=r::E~::z~ 
,..._.,.~ , .,..pltk •ioc..17 of U.. -'"•M-. 
*~~~~~::r::!::~;:: ~:~~ :::!:.::-::: ~~·~:1~f.i:-~ 
unt t~ oppoora~~•• of tb~book eorlJ ~:·:~~ .. ~b,':t~: t;.::-;:::.~=~j 
~~r~~~'O.:t';~;::, ... ::.:."::. :=-.,~a':·~-=.·~'::..::.':'~ 
of ,..~~ ond the u!Uo r..... loL no nn,nlo of t ll.lo Iot.opaU...,] 
-rt:<>ft IINI UW. l..,;ho•oHfor ::!~!~ 1~,':.::.-.;.0::,::-~~~.o"'::: 
-Ked o<>rlllnolplout>!t.ho .. ,, ... 11••-•t•--No.lpll· 
oollloyt at bo ... ~OIIIptllod 1<1 do· ~~~:;.:!~\f~.! :',l:, :;".~t:•;;: 
YoC.. 1.<1 it • rru t df&l mon u ... !o fa!!•• Wll h M ••• lot.NoU ... t J,t,. 
fl"'Oo.""••tW.,hn'Uo t ..... 110 
-1 .. '->U..n•lntb .. oO"'' 
~~1~~~~E~ IIM.,....WO..oo __ .,....,.. YM 
......,.,,...u. ..... ,,r•tP.. waco•. 
of 1M N<h<r!.. of worklo1 Moro to 
· f•rt.F·"'••""'fortyo-.oflho 
,.m,....,, plaftol1111 wblek h~ •o4o 
olto -no o ,...._..., ,..nklpur lo 
'" .U.Iq of "• loo4utrial ••••Lor, 
woool.l ••~- ,..,..,;w •. no •to-
,..,. of "" ......... "",.,.,,.. ... ,,. 
~:7.:;o.£~·~fo~.~~ ·~~~·:.:: 
Tklo ""'k t.olb tbo otorr of th• 
boJ f, •ttti .. • oo\oro oho ••h rho 
dMII.oo wbtc• t)o ,~. , .. r1 ... ••••• 
.. .. r. n . ..... t• • ••·••...,-· 
•"Riot¥ fl'la U.. t .. lu oftM oloooo 
:::; .~.:';'.~i. ;:~=-=~ ':f :t: 




• ~~~~· · otonlonl oru ••~• o<id• f~llu 
~~:€fi~£+~1;:}:]!~~~ 
, ...... _ .. , ........ a.~ .to..tot 
.... lonblpfM• whick .-. .. ol 
""'"" pnra-•t ood • rpo.loatJoo 
"'''-'"· ,. ..... ,, ...... ..... ,, 
Ao ooon01tbobooklo..,t,lnoll 
UIJoJlloood wU.ltJo , IIHo IIUII.a d.oJO, 
....... not J .. U.. ,.,.,. or'ftrlt n 
IH41 f.- _ U.o ~oblloHn, B. W. 
~~~--h, Ta~, 111 Wnt. lith olrNt.. 
NorYork,orpa ... tt.oolthloiiJ'~Ut· 
ootlHiokM•oro. Tloo ~wl!lolH 
1Ho plo¢..Jonoololn }h•{-oot lm-
___ l 
po.Uat.lon.,.k nd t ... ot ollkH of 
o11r Union Ia Now York, ond In tho 
~~~~::! E1 :;·~~:.~ . 
...W, freto the palollaMn, bt 1-' 
boo•oloruortln-....Pthe-'-rin 
ofthelocolorpaial'lo""' II..D.D. 
A treo\7 pi'O'O'Idial for Iatona-
:::.~ ;.":.~~~.:~.~'.~:.~!::. ~ 
ccnt!r Mea olll'fted l>r the ••~•un­
meo ll of Deamart:, Flnlono, Nonror 
ondSwedu. An:onl..,..totltt.t ... ot r 
u ial.em.o.rio ... t u-llUo of H• ' 
... mad rftlndliot!on..,;llMop.-
pOi~ted ' wt.eneur tHre lo • dlopoote 
betweu tba lipo totito. laltt2af-
~::. ~;;:::;·~D<i n::::.ft ~~ 
;.:~~ ~ ~;.~:::::,ro~ N~~:; 
m~mbe,.. of the Lt&ft\Oe to uc..bll.ob 
oueh .,..., otJU .. o l>; ll)aelolcou"a-
tto- T~o·S.:...tllao•lu ,,. .. , wu 
m ... •• lo aecol'lllaa« w\111 IIIia 
a...~~ec~oo.t .. vdo 
YOUR FEET f 
·--- .... UNION HEALTH CENnR 
. ?-_;;.a:~~:;; 
---.....:~ .. -
DOM ESTlC ITEM S 
Noll-'• Woo.l"'r Mo.7 C. •• f\wWa 
Vo\ouoftlt.leStat.olu.•eii.JDilld.KU...I'Iori<loC..""tl\.utlen ""Uhlpt 
lolloritneaOII•illco"'"from · tautio11, Tl>epro-lwao..!opt.edbta 
ootaofM•ntoono. Tb.tw .. eoaptlonoareintndedtoottnctthouti<>ll'o 
••all~, to \hlo lllelt. 
T ....... ud=oat dMo not ol'e<:t Frdorol ta:uo, lout It dou p..,.eat U1 
Stoloo Loaiola;•ore fro111 mokiq o oimilor I .. ]'. 
8 ohrJ" T•aal O..r••i .... 
ll<l•oroofo ... po r bol<o,.., tnutU.-o Me• .. riflodhr. t.ho ornuru .. -
_ , !loa~ 1M C..uhtutol Boitlnc C."l'Orallo• , wlt.h • upltoll .. ~ of 
' 5011,000,000,11-ubtonehrtcH<II>JU..Stat.oofllar]'loaL bth•morror 
..-. Milo.-.. to bo U.. United DU.orioo C..<poralloo, Wan! BoldDIJ Coatpoat, 
Gooeftl Boldnc c.. .. .,. .. ,, .Amori<.&n BU.e.., Co•PI'•t, GRano Bakotrlu, 
~. ud Uto Lo--Wl1u Bllleuic C....pant. K ... t of U...oo eo.,.....u.,.. 10n1 
U..--ltofoU..rH•I>Iutiooa. One of \he lorceotonlto'IJ tlto MW tnl.ol 
Ia tloe Uoltad BU.oriea c .. ,.,..u...,, wlooM w .. laat ttor loblod ••o,ooo,ooo. 
Net,..tllo wn-o ot~e•t .. tl>of tllot•o~t~~L • 
c::r-t .. P• ... •e"-Widot....w .. ~ .. 
LNt Jur'o ..,tput oi 101 l,adustriuin thlocountl]' locnoaod IUtt-tw• 
,., unl .... ,It':! I. wblle tbe umto.r of woco,woriton la<n-d thirtt-two 
pu uat. Thlo. tt.&tement io Included in eotimo\~ latued bJ tho Natioul 
~:!r!':"k of f.:ew \'ork and ore llo•.-d, on. aa onal7tlo. of~ tho ltZ3 "-
FOREIG N I TEMS 
' n..c. .... w~oo. •••• 
Tbo Cenoon Labor B..,k, fof111e<i l>ttM uml»ne<l ~l'orto of ••out 
worko.., uo .. onoal worhn and. elnl ttn"oata, wiU be opeood on OotaMr 
I , UU. Tb. tn.Nitl..,.l <-po.a7 "'hlc~ wu fo.,.od for tioe P".--e of 
lounc~ia.-lbo now""""'" •Ill U..n tro.,.for Ito bu.olam ... tho"""' 8nlt. 
Tloo Boonl of Diroetonof tho.,.,. Bankao.,bou omona ito ,.e.,btn 
Tbeodor Wlpo.rt, tlto Pruid .. t of tho Cormon G-nl f'edtra\1011 of Troih 
IJaloaa;Sie&fritdA•fho....-,l'nloid.ntoftbeAfaFedtraUon(FedoroUonot 
nn•.,.alfOI woden); ~. IWdol! HUJordl"'" (forlllorlt Choace\lor of 1loo 
Gen~~an Euloecjuor), olld ~ledtl<h HILMD!OIIft of IM G•rmon Mlnen' Union. 
TIL• ohartholdon <OIIIprioo allth• uai011o ollillotod with 1M Geunl 
Fe<loraUoa ofTI'o.do Unions, the111ott olt~ooo •blek oot"' for nn-.....,ual 
wor._ ... .,., ••• n ..... ..,to. 
Tho lnaoiUoul COOIIp&nJ wbloh hao hon p,...porln.- tbo w11 for l~o 
Labor Buk hu r~ot 011!7 bold ito owt>, bul ku •••n mode • Ptlol•ctorJ 
p...tt.andthlo\a U.. mldot of the troobleaof 1113. Thont iotvol"]' reuo" 
""hopo,\llortfon,illattkonowlwook hu an utnOIIf ltOII<OfNf•l ••n•r 
h<lo~ it. · 
"""' , ,.,_....., •• , P.lic7 of N ..... , ~o,,. Tr...., u~-
Tioo No...,q~aa Fodentl011 of Tuolo Unions lo Ol p~HDl nolllli.o.to• 
wlthonJlnldouaiODiot..noatiocal. O..Soptutbot,afnd(ktolo,..l,how-
uor, ID hapon.oot •Mtioc o( the Gueral CnMil of tho Feokntloo wu 
held U Chrittlnla, whl~b dloc:OIHd tho relotlono of ilia Ff<lfntlon wiU. U.o 
launoallooaiLooborOIIIo:e itaint..,raatlonlrtlotlono,ondhol"tloti""o "'itll 
On U.o ulurno of ll;ooo lot lndult>"ioo It io uUruated that monufootuuo illo illr,. nlotlnc IN'lltlu.l Labor ~rtlea. 
UIMtod nt hJ tho foctorlu of tloe United Statu In 1U3 IMIII llkelt l<> lllthert.o tho Norwo(ia.a Fodoratlon ol Trade Unions ~u uf11od ta 
lftl"tCIIO UO,OOO,OOO,OOO, or two uti o'no-hol l t!mu 01 mt><h ao lo 19!4, nominata I Labor dolerota lo oonferoauo of the lntornotlonol l.obor Olloo 
ho tlmu •• mu<h ooln 1900, and \.On tim<o 10 much • • In I RIO. of Gone••· Tho IUtul.i.-o Nbmi\.W<I • propoool, In whloh It ;oroo, polnled 
outillolotorec:elll!ko.ndi""• in tr..!ot>nluoonfenneotheSwedlohud 
Do.nblt dolecatea 1o.ad expn-d .-rut l"tltet that thoro ..... no No..,.orlon 
. c .. t P..6ta Ar.a Hi1• !";~: ~::0°~~ 7,..~~ ~.!:•:.~.~~~:;~: ::,!': ;. :.~1,.:tJ':-:! ~~~ w~,!~C:1 ~~;!,;',:" t!~~~ :!u!~" ~·;::.: lot.oi'Ulloll.ll Leber C•"•feRIKU wu paoood ~~ • IU"Ie .,1 Jorit7, ond 1 :::r~~~~!:~~~~?~~~:~:·s.?.~~:?.::E __ :E~~f0~~§§:§~~:;~~-·~~;;;L~~ ~; 
otoelt. of U.. .....,..tLo.bor~onfll~ta oftae pn•louooprinr, In oplte oftM lou illot 
TH loco"'" lt.ooo ~nR joalouoolt pardd. Part of th eompoip .,f tho Norwlltlaa on iOM ka.-o 110 o...-anlul.ional llnb with IM trodo nlont of 
-1"0<7 II to ohut "h<.~ wa"o~ do,.andt<l ~1 th.t mu who rlak their oth .. couotrito. S11oh • PM!tlon oould not bo ~rmanenl, for which nun II••• I• <Otl, mlneo. tho uocoU.-op..,pOood \huillo coundloloould utJt.otl.., tho con .. ~lnr of • 
Seioal ioto toS td J Waotoio Pr ... •< tlu 
Tho AmerOean En-'oee rlnr S\ondordo Commltlte collo otttntlo& tt the 
l1111N'r\.O.IIco of tk P .. ·A111etlcan ConfneMe "" prO<Iuetlon otondl.rllhc;\10,. 
at Umo, Pore, Dt-co..,bor %3. • 
Twutr .. no A•orleoa7.pul>li« wlll bo rrprrHoted, oo will more \]o110 
oiot7 ta.cho lcal and lo"od" ouociationo of tht Unllod Statu. 
TM nural , .. ._. of tlt.io ronfuence lo to da•olop lnter-Amniuo 
ond lnttn~otloul atondordo for,.., and ftn lohM ""toriolo, oDd to oa.ah 
::::~:~~~~:- l!:u~rlo~1<~=r~:u:~r:-:: ,.1o~I~:';," 'M11:!u~:,~hdto:::; 
U.rourhotlindordlo.o.tl<>,..,.dwoott. 
A o..-1...- of$18,000 •• u~b offtfi7·H•u ioeomotl• oo rt-c:.,ntly ordered 
hJtha Swl•nollonal rallwo)'l io the...,...ltolapplled lnduottlolotandordlu-
tlu In Swlt .. rland, arcordln.- to word from tht uuntrt. Thlo ~ri« Rdue-
tlon wu duo. to fdii iO prO<Iuotion, .-hloh, Ia turn, dopo~do nn m«h•nkal 
otoadard l .. tlooondwlllnlokopoulhletheel~trlflootlonoftha o)"lfl.e m. 
LEARN DESIGNING 
Earn 5() fa 200 Doliau a W ee.lr 
THE MITCHElL.DESJGNJNG SCHPQL 
I O< ""''• W···:::.·..:;.~.·F!.~~::.::. w ...... ''"'. 
<onfl,.nto of ,.pr-nbti•• of the notlonel fede,.tluo of Sweden, Dn-
:r;:· c~:~"":.;,n~N=~b\~.::1."' ~~;·~:=!l'u~!~h :~:",.':;,'~~··;;t~~;:~ 
to twontr-ono •otu, • Comn,onln motion to l""lte the Rod latc.,•tionol of 
Lo.bortlnlonatot.olteportolaoln thennfe,.neet..inr rejo<ltd. ' 
Flnllt.••oUonwu..!optod thntheNorwf11l&n •'odotaUonofT-rado 
Uol .... oloould dK!aro Ill eompl et.o \odepeadenco of tkt politOeal Loloor 
po.rtl..,ondtJtould\nfutoRRfu.,.ollfinoMiolaidtoontof \.k" portlu. 
Hllhert.oU>e tn.do unlollOUO bodtb.a"' bHnoiiiHotod witlothtCom•nlrl 
Loborportt. 
II. Lf..io R G••-r• .4 
Th.tl'u·Anoeriun l'<-dorotioft<>fl.obor,wk~hwao form...So feWt<'IU 
o.-ote bindt..,thorolli:Onlte<IIAI>orin th tiO'oAm~ri<&•.•••t •dol ... ote, 
H . L . Brunton, of th lnt.omatlonal Aooodotlon of )hohinlot,., oo o opeoial 
~lt;:1:.~~0n '!:~~:::; ~:·~ ~~':.:'i~ed B::;~.::.~;d ·~~·:~. :~~~::. ~~:!; 
them to omalpmot.o t~e twlnty lndepen d.llt trade unl<>n• ond to pro .. for 
the enforcement of the p..,...nt oul!'nJ<l ' loJI•I•tlon, whl~~ I• ot ,.,.,..,., o 
deodlotter lnnolo•thon 186oltctoraldlolrlolL Onlr•Oe-rati~Go•· 
OMIIIIIftl and 1 1.tronr united trade union mu•r monl ran, In Brunoon'o 
o~\nlon, MOO Nka,...,.. f,...OI the toilo el WoU Str.,.,\, for dl..loonr•t olllclolo 
••• no• plotlnr ln ... tho hando <>f Amerleon flnand .. o. 
on r:n:·~~:I:Rh~~ ~""..;.~::!'~: ~~=':~~~:: ;:..~~;:;d,'!"~;~-: ;,to~ 
rich ..-rkultural dlotrlcl. lout'"" ~ople ""' tM · ·orot·n...,rlohed of' the 
world, Ogto\de Ind io. Tbe Ameriton ~'ederatlon of l.obor del~K•t•• ""' in 
thlo •a" uraln.- tho bno.lnlt u~ of tho 1•1'11• ouro r •nd ,.,.,. ... t~ntotlo,.. 
nd the cronilnc 
1
of "\\otmento. to ~::,~:•k• ro. 
t ~ t •i•• • l 01 It~,.;. 5 toto .E•t••p•;•• 
lowln~h~n~:!:!~o;f ~~~.~~~ ~ri~:;r~~\e :..:;:! ~! ~;;~• .~~~-~;, !~\; 
looto ~a•inl" Hon orl-'n&IIJ l"'lllioht<l loy the Sotlonol Co~noU of t~o !lu .. ;an 
:::d?n ~;~:. .. u!".:r~:;, ~:~~~"'l::.~o·~·~;~.::.··~:~, 1 !~·~:: :;~:~ 
otrlk•• wo ro MnoUoned by tbo unlono; tho rut wrro oilhrr •lt~out l!oe 
kftowlodroorO:roiRatthowiUoflhuolon•, •hl<horoofrou•••to•·•rnn••nt 
orronlutlona. 
TILe-frequentoou .. ol lltlkeowuunpun<tualhtlntho ,..,.,...ntof 
:::':.!'!' tlt~d .~.~t1b~'n1:t~o:f p~.::t ·:~:::tl1:r \t!~; .:~:~0~~~· ~; 
fllriktor1 •••• U... atrilt• won aot un<llonod ~, thr •nlo• .. 
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UNION HEALTH CENTER 
hu • rr•n~tcd, . besinninl October lor, . for Clinico by competent 
. women phyokilna. doll)', uccpt Fridoro, Md Sundayo, from 
11 •)0 o. m. lo I p.m. ond S p. on . lo 6:10p.m. ~ 
Cott Canl 1 ....... yow Lou1 .,. r .. ,. 0.. o..aJ •t a. a-c. 
/ 
A Leiter from Wtlliam Bloo111 
will ...... oo oi1,.So 1 .. I~• ..... , ..,.,. , •I N••· n-1 n~ f:,,.,, 101 . ..... , 
.... n..-, ... -..,. , _ 1 .. , ,,, .... s ......... ,. •• l t rlt ...... . 
T• ........... •I P .... ld,.otloo• L-alo \Ito f'- wlll .._ 0•• D•ll••· 
~•1'-" fw T-oiloo. Aok...W., • to., 1 .. .., ,;..._.,, oo woll .. oN:. 
. ...-... .............................. .. 
J V 8 T 1 Cl 
Tke lfeek In Locat J(J 
c-·•'-•''-••u-1.& .... 
l•opil;or tlooladtloat•LVIoM 
u:Mpti.,. ueey o11ee wilL, t.- --
""' iMIIt.llono. "" <011W.\edr tl>en 
..... ,.._doubt•o ,lowhoftlfta,_t 
~otO«lwltllrHpeott:\O"..olef­
tlOit;andi.Mtthtl(ftOIIIUjorit:Jof 
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Aa "" tk piM-t.r tk .,....u... 
I f 1M !..,<1 W aot ......... pkk~. 
ChloUtlqWioHa ....... , ... 
••~>~+r-ntl .... tue0111'1UAntloo 
"...W•tU..~niDc•fiMH:It 
......... _ .. _ Thlt,I.Jt,.n,lo • .., 
totM"r..,tlllat•oa•l••' .... ,.. 
., ....... , ....... ~ ...... 4hot•-•t 
lllell,..t d""'""'-
Otllnpllaltlarotb4olt .. laaU.. 
ofo .. lnJNOMUMiloerof ....... t\ 
11'111oln,.,.leh o womr...,.o•no•f· 
fldonllJ\OeO'Ovhl&~t94A. A wotltor 
who to ~., plo7H r ... thlo .uw....., 
kncUI of ' '"'" .-lll..,ot Ito ndtiM 
\Ohentllt. Tllaautltorof woW 
dorin1 whleh • worlr.u Lo e•dtlood to 
bo .. a t lt ,eluoonol4en.l. Tt .-r 
bonoftt It lllooo of 1M w .. hTo wht 
ollll'lr abno.,...l nr•plor-t f•• 
.... .,..eetU..t thoJ ........ tot-" 
.illMMMtm'ilwllloot&r-MPW 
"otiMIIIrtumfll.., ... ~.ou..fand. 
I .-IU <M knle Ill mind U..t tM 
-•hro"oloan IO• ....... Ihefv.Dd II 
.... ,.. • .., ... _ •Iii~ Ute •• , •• ,. ..... 
t•o. 4• oon .. o deflnll• pll.a h 
oartHtl ~plln, U.e "'""'boon will be I•· 
foraoo:<l•.._"n.,...,. 
Memebro owina no\ leo. lhMn 1welve wedto' d ueo 
end holdina memberobip in 1he union lot ••leaol ,.;,. 
montho • reeliaibleto vt>le. 
Notice of Meetinp ~ 
Reaut .. MeetM11 •••••••.•• MondiJ'. December 8th 
At Arlin.,.,. H.ll, Z3 St . M.,ll. rt-
M~• 8qift l'romptl1 .t 7':~ 1'. M. 
